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年から20年未満が 8 名、20年から30年未満が 7 名、30年






2 オクターブが 2 チーム、 3オクターブが 7 チーム、
3.5オクターブが 2 チーム、 4 オクターブが 8 チーム、
4.5オクターブが 2 チーム、 5 オクターブが12チーム、
6 オクターブが 1 チーム、 7 オクターブが 1 チーム、不
明が 1 チームであった。最も多かったのは 5 オクターブ
の12チームで、次いで 4 オクターブの 8 チームであっ













































年齢区別 30~39歳 40~49 50~59 60~69 70~79 無回答








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Educational Considerations of Handbell Instructors
in their Teaching of Handbell Perforance
Yasuko OKADA
Abstract：This study explores the educational handbell instructors in their teaching of handbell performance.
The method of investigation is a questionnaire survey of what handbell instructors consider to be educational.
The survey results show that the behavioral aspects of the performers are particularly important to the
instructors as denoted by words such as cooperation and coordination, accomplishment, a sense of responsibility,
a sense of togetherness, and kindness to other performers. The study also suggests that these considerations
may be associated with the behavioral change in students through their experience of performing handbells and
consideration for others, as reflected in the results of a survey of past graduates.
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